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Jawab SEMUA soalan (I,II and III).
I. Bagi setiap subsoalan berikut, pilih jawapan yang paling sesuai dan
tandakannya dengan 'r { rr dalam kertas jawapan yang disediakan di belakang
buku ini (muka surat 10). Markah ditolak bagi pilihan salatr dalam subsoalan
L7 - 20.
tt0o/1001
l. B dan C adalah set. Maka
(a) BwC=BwC(c) B-C c BnC(e) tidak ada jawapan yang sesuai
(b) BnC = BnC(d) B-C c Bne
2. A dan B adalah set. Maka salah satu pefnyataan berikut tidak benar:
(a) (axr)n(axA)c(anr)x(ana)
(b) (ana)x(anB)c(axr)n(nxa)
(c) (axr)u(rxA)c(aur)x(aus)
(d) (aua)x(auB)c(axr)v(axa)
(e) tidak ada jawapan yang sesuai
3. Bilangan hubungan transitif dan simetri tetapi bukan refleksif atas {t, Z} ialatr
(a) 2 (b) 3 (c) 4
(d) S (e) tidak ada jawapan yang sesuai
4. y=11*,9l(.",r). zxz,ty>gi adalah suatu hubungan atas z. Maka M
adalah:
(a) refleksif dan transitif (b) tnrnsitif dan simetri(c) transitif atau simetri (d) transitif(e) tidak ada jawapan yang sesuai
" 
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5. r/=(ll), (2,2), (1,2), (1,3) (3,1), (3,3), (3,4), (4,3), (2,3), (32), (6,5) (5,5)]
adalatr suatu hubungan atas A-{1,2,3,4,5,6}. Maka bilangan unsur minima
yang perlu ditanrbah ke dalam F/ supaya suatu hubungan kesetiuaan fr terhasil
ialah:
(a) 6 (b) 7 (c) 8
(d) 9 (e) tidak ada jawapan yang sesuai
6. H 
-{G,y)eZxZlx=y(moo z)} dan [t]= {y eZ\y=x(mod z)}. uatca: ,,
(a) [rs]n[r]=101 (b) [+]u[s] =[e]
(c) 168 e [0] (d) t746 e t6l(e) tidak ada jawapan yang sesuai
7. 1={xlZx=4(mod 6) 0s x36, xez}+ltl1=
(a) 3 (u) 4 (c) 5
(d) 6 (e) tidak ada jawapan yang sesuai
8. g: W + L adalah fungsi I 
- 
I dari set Wke set L. Maka salah satu pernyataan
berikut tidak benar:
(a) weW + wujud (,eLyanguniksedemikian (w)0=1.
(b) wt=wz =r(w,)e=(wr)e , w,eW.
(c) (r, )g = (w, )e + l,vr = wr, w , eW .
(d) wt*w2=+(r,)e *(wr)e
(e) tidak ada jawapan yang sesuai
9. A, B dan C adalah set; /:A -+ B dan g: B --> C adalah fungsi. Maka salah satu
pernyataan berikut tidak benar:
(a) f l-Ldangl-1+ fog L*l(b) / keseluruhdangkeseluruh + f o gkeseluruh(c) f osl-1=+ ft-l(d) /o g keseluruh+/ keseluruh(e) tidak ada jawapan yang sesuai 
...j/_
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10. A dan B adalah set sedemikian lAl=3 dan l4=2. Maka bilangan fungsi
keseluruh dari A ke B ialah:
(a) 6 (b) 7 (c) 8(d) 9 (e) tidak ada jawapan yang sesuai
1r. Diberis=(! 2 3 4 s 6 ?Yl ? 3. ! I I Z).t',.Maka,12 I 3 s 7 6 4Al 2 4 5 3 7 6)'"'
(a) l0l= I (b) e = (sz6Xt 3)(24)(c) 0-r = (34)(2r)(657\ (d) e=(12) (23) (34) (4s) (s6) (67)(e) tidak ada jawapan yang sesuai
12. Takrifkan operasi '*' pada set nombor nyata R sedemikian a * b= a+b-ab
Y a, b e R. Maka salah satu pernyataan berikut adalah salah:
(a) * adalah suatu operasi binari (b) * adalah sekutuan(c) 0 adalah unsur identiti (d) peringkat bagi 2 ialahz(e) tidak ada jawapan yang sesuai
13. Sistem (G,) berikut adalah suatu kumpulan kitaran jika G adalah:
(t o'\ (r o) (-t o) (-r o)L(a) [to iJ'(.o -iJ,I b iJ,I o -t) f Mo,((t o\ ( r 1) (-r o) ( o 
-r)'\(b) lto ;J,[.-i iJ,I b -iJ't.-i o) fM,",
(c) {e, (tz)(tq) (13X24), (1aX23)}cAo
(d) ((12),(13))c s4
(e) tidak ada jawapan yang sesuai
14. s = [toJe (zrr-lol,a)+ tg t=
(a) 2 (b) 3 (c) 4(d) 5 (e) tidak ada jawapan yang sesuai
15. s = [t+] . (zrn - tol,@) =+ g-r ialah
(a) t7l (b) t10l (c) t13l(d) t16l (e) tidak ada jawapan yang sesuai
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16. Salah satu pernyataan berikut adalah salah mengenai kumpulan simetri Sr:
(a) 3 xe S, sedemikian lxl=6(b) 3 H <S, sedemikim 14 = e(c) a H <S5 sedemikian lI{ = 12(d) 3 H <S5 sedemikian lIIl=4(e) tidak ada jawaPan Yang sesuai
t7. Salah satu sistem (G,o) berikut adalah kumpulan jika G =
(a) {SlS. So,lf =1, 2f =2, 3f = 4, 4f =3}
lr n I(b) tglg.53, g' =el
I r ,l(c) tSlS. Aq, 8= 8-' I
l"l(d) tele e A5, g" = el
(e) tidak ada jawapan Yang sesuai
18. G adalah suatu kumpulan terhingga sedemikian x2 =e Y xeG. Maka salah
satu pernyataan berikut tidak benar:
(a) H<G1H < G
(b) H <G =+.F/ abelan(c) z(G)={e}
(d) H<KdanK<G+ HK<G
(e) tidak ada jawaPan Yang sesuai
19. A, mempunyai suatu subkumpulan indeks 2irkan =
(a) 3 (u) 4 (c) s
(d) 6 (e) tidak ada jawapan yang sesuai
20. Bilangan hubungan kesetaraan yang tak serupa pada A = 11,2, 3, 4, 5, 6,7 , 8l
ialah:
(a) 16 (b) 18 (c) 20 (d) 22 (e) 24
-4-
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il. Ikut arahan dalam soalan I.
[100/rco]
1. G=\Zrr-t0],@)dan s=[7]e G. Maka
(a) c=(s)
(b) gt' = g'(c) lgl = +
(d) 3 [x] dan [y] dalam G sedemikian [.r]8[y]*[y]e[x]
(e) tidak ada jawapan yang sesuai
2. H<ss , (stzl+) oan (+sXtr)e n. Maka lnl=
(a) 8 (b) L2 (c) L6
(d) 24 (e) tidak ada jawapan yang sesuai
3. g 
--((+tZz)) d* /r = ((24X13) adalah subkumpulan dari ,Sa. Maka salah satu
pernyataan berikut adalah salah:
(a) f/u K < So (b) fifrK < 54
(c) lAfl = 3 (d) HKH adalatr kumpulan abelan
(e) tidak ada jawapan yang sesuai
4. Bilangan unsur yang berbentuk (pq)(rs) e Ss ialah:
(a) e (b) t2 (c) ls
(d) I7 (e) tidak ada jawapan yang sesuai
5. G adalah suatu kumpulan dan I G l= 15. Maka
(a) 7eG* 8t =u(b) gec+ 85 = e(c) G<Ss(d) G mempunyai suatu subkumpulan normal F/ dengan I H | = 5(e) tidak ada jawapan yang sesuai 
...6t_
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6. n =((tzt4), (tr)) =+ lal=
(a) 6
(d) 12
-6-
o)8
(e) tidak ada jawapan yang sesuai
7. Diberi K = {e, (tz)(lq), (zq)Oi, (32X41)} < ,s4. Maka salah satu pernyataan
berikut adalah salah:
(a) K(23)=(23)K (b) K(zr)= r(43)
(c) K < So (d) f((tf)) adalah suatu kumpulan abelan
(e) tidak ada jawapan yang sesuai
8. Diberi K = {e, (tDG0, O4Oz), (rzX+t)} < sa, maka s4 / K
(a) adalah isomorfik dengan (t, 
-tOl,O)(b) mempunyai suatu subkumpulan Il sedemikianl nl= 4(c) mempunyai unsurx sedemikian I x | = J(d) mempunyai subkumpulan normal f/ sedemikianl H l=2(e) tidak ada jawapan yang sesuai
9. H danK adalatr subkumpulan bagi kumpulan G sedernikian HK=KH. Maka
(a) HnK<G (b) HK<G(c) HK adalah abelan (d) f/I( adalah kumpulan kitaran(e) tidak ada jawapan yang sesuai
10. H=((123\(a5)) dan r=((+S)(07)) adalah subkumpulan dari ,Sr. Maka Krl
adalah isomorfik dengan
(a) D6 O) 'A4 (c) C,
(d) CzxC6 (e) tidak ada jawapan yang sesuai
1 l. Diberi n = ((zs+6),(65)) ( 56, maka 11 isomorfik dengan
(a) D4 (b) a (c) A4
(d) 54 (e) tidak ada jawapan yang sesuai
(c) 10
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12. G dan I{ adalah kumpulan dan 0: G 
-> H adalah suatu homomorfisma. Pilih
pemyataan yang salah:
(a) K=tgl(g)e=€n, unsuridentiti dariHl adalah suaru subkumpulan
normal dari G
(b) (G)0 < H
(c) G/Kisomorfik dengan lf
(d) 0l-l<+lKl=1
(e) tidak ada jawapan yang sesuai
13. G adalah suatu kumpulan. Salah satu pernyataan berikut adalah salah jika
(a) lQ= p(nombor perdana)=+ G 
=(Zo,e)(b) lcl=+ +G - (zr-lol,o) arlu G - Ko(c) lGl=O=r C 
=(Zu,A) utuu G - Sr(d) icl = g dan G mempunyai suatu unsur yang berperingkat4=G-QatauG-Do(e) tidak ada jawapan yang sesuai
14. Salah satu pernyataan berikut adalah salah:
(a) (trro.,, e, 8) adalah suatu medan
lrn\(b) \Zl42l, +, '/ adalah suatu domain integer(c) (Zurrrrrr, @, 8) adalah suatu donnin integer(d) Setiap gelanggang pembahagian terhingga adalah suatu medan(e) tidak ada jawapan yang sesuai
15. Satah satu pernyataanberikut adalah salah:
(a) (Mo,o, +, .) adalah suatu gelanggang tak tukar tertib
(b) (o[€, +, .) adalah suatu medan
(c) (R, +, .) adalah suatu gelanggang
(d) (D, +, x) adalah suatu domain integer + axb=axc mengakibatkan
b=c
(e) tidak ada jawapan yang sesuai
,..8t-
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16. Medan dengan n unsur tidak wujud jika n = :
(a) 3 (u) 4 (c) s
(d) 6 (e) tidak ada jawapan yang sesuai
17. Suatu gelanggang (4 +, ) disebut Boolean jlka b'b=b V beB. Salah satu
pernyataan berikut adalah palsu mengenai B
(a) b+b=OY beB (b) a,beB dana+b=O+ a=b
(c) a, be B + ab=ba (d) B adalah suatu domain integer
(e) tidak ada jawapan yang sesuai
18. Hanya satu pernyataan berikut adalah benar:
(a) 3103 = 7 (mod 13) (b) 2tt2t3 = 7 (mod 11)
(c) 347 :5 (mod 23) (d) 533 :5 (mod 3)
(e) tidak ada jawapan yang sesuai
19. Gadalah suatu kumpulanf/< Gdan IG: H ] = 2. Maka salah satu pemyataan
berikut adalah palsu.
(a) H <G
(b) aGH,beH+abeH
(c) G/H adalah suatu kumpulan kitaran
(d) 3 geG sedemikian ga eH
(e) tidak ada jawapan yang sesuai
20. Gadalahsuatukumpulan, K<G, H <Kdan L<K. Maka
(a) H<G (b) HnL<K
(c) HnL<G (d) HnL<L
(e) tidak adajawapan yang sesuai
-8-
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(a) G adalah suatu kumpulan, H < K dan K < G. Buktikan atau
sangkalkan
(i) H nK <G
(ii) HnK <G
(iii) HK <G
(iv) HK < G
(v) HIHnK : HKIK
Gunakan Teorem Isomorfisma Pertama
[80/]001
(b) Buktikan set Gn yME mengandungi unsur-unsur tak sifar dan bukan
pembahagi zero dari Zn adalah suatu kumpulan dengan pendaraban
modulo n.
t20/r001
- ooo000ooo -
r43
i
I
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Bagi setiap subsoalan dari soalan I dan II, tandakan pilihan anda dengan tandaan 17|
dalam kotak yang disediakan. ktakkan kertas jawapan ini di atas buku jiwapan soalan III.
I (a) (b) (c) (d) (e)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
L2,
13.
L4.
L5.
16.
L7.
18.
19.
20.
II (a) (b) (c) (d) (e)
L,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
L2.
13.
L4,
15.
16.
17.
18.
L9.
20.
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